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Hlftoriam naturalem refte definiri per re-cenfionem atque defcriptionem corpofnmin tribus regnis naturse obviorum, exifti-maverim, modo horum nomine intelligan*
*ur genera univerfalifTima corporum, quae in glo-
bo noftro terraqueo inveniuntur* & ex elementis
componuntur.
Thef lh
QUemadmodum nihil magis decet hominemquam rer naturarn pericrutari *, ita nullis
ne antiquiffimis quidem temporibus defuere, qui
induftriam illamque egregiam collocarunt in exco-
lenda hiftoria naturaii: Inde fa&um eft, vt multa
inventa prasclara definitiones pulcherrimae & clas-
fificationes haud contemnendae, in illa occurrant.
Tantum tarnen abeft, quin ad fummum faftigium
evecla fit, vt potius fateri oporteat illam ob di-
cendorum copiam, finitudinem intellc&us humani
8c corporum artificiociffimam ftru&uram plurimis
laborare defe&ibus. Hoc etiam in cauffa eft, cur
nomine fcientiae, rigore mathematico vel fummo,
illam infignire non audeamus, licet de cetero nori




QUi tribus regnis naturae, puta animali, vege-tabili & minerali ab antiquioribus jam tem-
poribus ufurpatis plura addere volunt, licet fanae
rationi atque indoli rerum penitus contraria non
doceant, minus tarnen neceffaria urgere videntur,
cum fufficiant illa, & corpora quibus haec abfolvi
volunt, merito pro elementis habeantur corporum
& ad icientiam pertineant naturalem.
Thef IV.
STudium Hiftoriae naturalis hominibus omniumordinum pluribus ex rationibus fefe commendat
'Non enim folum in omnibus ejus obje&is maxi-
mam fapientiae divinae vim deprehendimus, quo
nomine ad acuendam convi&ionis de perfe&iffimo
numine aciem fortiffime infervit? verum etiam
per omnia negotia humani generis eorundem ufus
adeo late fefe diffundit, vt eorum cpgnitio non utilis
xnodo* fed potius fumme neceffaria fit cenfenda.
Thef V.
NOn parum adfert utilitatis hiftorico naturali fidiligentius inquifiverit in incunabula & ma«
giftros hujus difcipiina?, hoc eft hiftoriam ejus lit-
terariam didicerit ', Sie namque certior redditur
quibus in locis, quave ratione res maxlmi ufus
qunerendae fint, novitque qua incedendum ipfi fit
via, vt omnia in hoc ftudiorum genere ex voto
fuccedant.
Thef. VI.
PRaeterquam quod> ob maximas illas praerogati-vasj
'«" X
$ 5
vas/ quibus fapientiflimum Numen incolas regni
animalis inftruftos voluit, iilcrum accuratior cogni-
tio jucundiffima fit; etiam neceffitate quadam ju-
bemvr ad illam nobis parandam. Sunt namque
animalia nobis faspe non minus noxia quam utilia.
Si itaque ab illorum injuriis nobis cavebimus, &
hifce rite frui poterimus, utique nofcere juvat eo«
rum naturarn & oeconomiam.
Jhef. ViU
SApientias divinae & creaturarum perfe£tioni mul-tum fane derogant, qui generationern defen-
dunt aquivocam. Quumque dudum evidlumfito-
mnia animalia ex ovo generari, inde prono fluit
alveo, tot jam ab initio eorum exftitiffe fpecies,
quot exiftunt hodie. Nee eft quod objiciatur dari
etiam fpecies hybridae, hae namque ad generatio-
nern fui fimilium ineptae, novarum fpecierum vix
merentur nomen.
Thef Vlll.
OPtime fibi & aliis confulunt botanici, qui re«cenfioni plantarum earundem fubjungunt ac-
curatam delineationem. Si enim earum magnitu-
do & figura, imo fingulas partes atque partium par-
tes quoad numerum fitum & proportionern vivide
exponuntür, propriae non folum fuccurrit imagina^
tioni & memoriae botanicus, fed etiam plantae cc-
gnitionem aliis reddit faciliorem. Imprimis vero
neceffarium eft, vt juxta adhibeat varia phce-





Llcet non diffitendum fit plantas ejusdem gene-ris & fpeciei faepiffime maxima diverflcate,
quoad ftru&uram, magnitudinem colorem, virtutes
&c. prodirejnulia tarnen experientia conftat, ilias
adeo a forma & effentia fua degeneraffe, vt in a-
lias prorfus effent immutatae. Unde etiam haui
absque fundamento concludere iicet,nullam unquarn
fpeciem earum perituram effe durante tempore
Thef X.
SYftema Sexuale Linnaei reliquis fyftematibus bo-tanicis omnibus, huc usque inventis, longe pal-
mam pra?ripit; Syftema vero plantarum naturale,
11 inveftigari queat, & huic ■& caeteris omnibus
artificialibus, five inventis flve inveniendis praefe-
rendum eft.
Thef XI.
LUbrico admodum nititur fundamento aflertum.eorum, qui lapidum accretionem ex principio
interno, hoc eft, per fpontaneam propulfionem
humorum declarare folent: nam ejusmodi fimilitu-
dinem tria regna naturae inter, non licet inferre,
quae indoli rertom repugnat. Nee quicquam robo-
tis opinioni illorum accedit exinde, quod in lapi-
dibus faepe adpareant imagines plantarum & venac
variae ftrudurae, quodque metalli imprimis foffori-
bus obveniat creta illa fluida, fvecis Guhr, quam
inftar fangvinis lapidum efle credunt: nam venae
illae heterogeneis ab ipfo lapide conftantes particu-
lis vel lufus funt naturse, vcl etiam per appofitio-
nern
m x c» *nern externarn lapidi adhaerent, adeo vt figura ea-
rum exinde folum depenckat, quod initio fluida
conftiterunt materia, poftea vero in duriorem abi-
erunt fubftantiam. Et creta illa fluida in fodinis
faitem infervit metalli particulis ab uno in alium
lociim evehendis & tandarn ad maffam folidam u-
niendis. Neque noftrae fententiae quicquam dero-
gat, quod experientia conftet mineralia, c. g. au-
rum per culmum fecalis & per vitem usque ad u-
yas penneaffe, nam ejusdem phoenomeni explica-
tio commodius aliunde repetitur quam ex accre-
tione ipfius auri.
Thef Xlh
QUi ad folidiorem adfpirant mineralogiae co-gnitionem, atque naturarn ufusque Japidum
penitius rimari volunt, non nifi chemicis muniti
fubfidiis ad ftudium hocce accedant, quum alias
parum proficiant. Immo quum chemicis experi-
mentis folum accurate innotefcat, quibus particu-
lis conftet, quave indole gaudeat quivis lapis, fy-
ftema horum condituro illa nequaquam negli-
genda funt.
Thef Xlli,
DUm ad generaliffima cujuscunque naturae regnifolum animadvertimus, maximam & in fenfus
incurrentem deprehendimus differentiam inter obje-
fta eorum difficiliusautern limites eorum ponuntur,
dum ad infima cujuscunque defcendimus. Nitantur i-
taq; neceffe eft omnia, quas in hiftoria naturali propo-
nuntur tanquam genuinis fundamentis obfervatione,
experientia & indudioneratiociniorum. Thef.
8Thef XIV.
SCientias ceconomicas fcib forma regiminis limi-tata longe feliciores femper feciffe progreffus,
quam fub abfoluta, temporum omnium armales
loquuntur, haec enim cives plerumque pauperesf
illa vero opulentos reddit.
Thef XV.
QUum neceffitatete quafi cogamur ad excolen-dam & perficiendam Phyficam, quam per fcl*
cntiam corporum & attributorum eorundem defi-
nimusj peffime illos fibi confulere ftatuimus, qui
in hac difciplina addifcenda, vel nullarn vel jufto
fegniorem collocant operam. Quamvis enim dif-
fitendum non fit effentiam immo plurima attribu-
ta corporum nos latere, exiguamque adfulgere
fpem illa omnia unquam detecla fore: tarnen ma-
ximam praeftat utilitatem fcrutinium eorum, quac
jam inventa funt, non folum in vita communi vc-
rum etiam in cognitione perfeclionum divinarum
adquirenda atque profligatione fuperftitionum. Quo
intuitu etiam tenendum eft, anna illa, quae fcien-
tia noftra fubminiftrat digniffima effe, quae adhi-
beantur ad profternendas phalanges impiorum il-
lorum hominum, qui perverfis de fummo numinc
ducuntur opinionibus, quod etiam oftenditur
Att. XVII: & Rom. I: ZQ. r
S. D. G.
